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IV Encuentro de Posgrados 
en Trabajo Social
Este encuentro académico, organizado por el 
Consejo Nacional para la Educación en Trabajo So-
cial (Conets), se llevó a cabo los días 29 y 30 de abril 
de 2010 en la Universidad de La Salle, sede Chapi-
nero, Bogotá D. C. Los objetivos de este evento se 
centraron en contribuir al desarrollo de la formación 
posgraduada en Trabajo Social, analizar la formación 
y los aportes de la investigación de los programas de 
maestría y doctorado, establecer alianzas de coopera-
ción académica entre las diferentes unidades acadé-
micas y organizar el Comité Nacional de Posgrados 
en Trabajo Social.
Metodológicamente, el Encuentro se organizó con 
la presentación de tres conferencias: la primera de ellas 
estuvo a cargo de la profesora del programa de Trabajo 
Social de la Universidad de La Salle, Rosa María Ci-
fuentes, quien trató el tema de los posgrados de Trabajo 
Social en América Latina. La segunda conferencia fue 
dictada por el doctor Virgilio Niño, ex coordinador y 
consejero del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
quien abordó el tema de los estándares de calidad para 
los programas de posgrado en Colombia. Finalmente, 
el profesor del Departamento de Ciencias Políticas de 
la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Mú-
nera, se refirió a la problemática y las reformas de la 
educación superior en el país. Así mismo, se desarrolla-
ron tres talleres, en los que se discutieron temas como 
el análisis situacional de los programas de posgrado en 
Trabajo Social del país, la investigación en posgrado y 
las políticas de educación en este nivel de formación.
Durante este evento académico se realizó la pre-
sentación del número 22 de la Revista Colombiana de 
Trabajo Social y del libro Marco de fundamentación 
conceptual en Trabajo Social, publicaciones editadas 
por el Conets. 
Este encuentro reunió a veinticinco docentes, 
quienes tienen a su cargo la dirección o hacen parte 
de los comités asesores de los posgrados adscritos a 
las unidades académicas de Trabajo Social de once 
universidades en el país.
Así mismo, el IV Encuentro de Posgrados en Tra-
bajo Social se convirtió en un espacio para la parti-
cipación, el intercambio y la cooperación académica, 
lo cual abre la posibilidad de establecer alianzas con 
el propósito de responder a la necesidad de una for-
mación posgradual de calidad.
Coloquio 
Ley de Protección Integral  
a la Familia, Ley 1391 de 2009
Este coloquio se llevó a cabo el 26 de abril del 
2010 en el edificio de posgrados Rogelio Salmona 
de la Facultad de Ciencias Humanas. Fue organi-
zado por la Maestría en Trabajo Social con énfasis 
en Familia y Redes Sociales del Departamento de 
Trabajo Social, Universidad Nacional de Colom-
bia. Las ponentes invitadas fueron las profesoras 
Yolanda Puyana Villamizar, Bárbara Zapata Cada-
vid, Ligia Galvis Ortiz y la estudiante de maestría 
Jackeline de León. La coordinación estuvo a cargo 
de la profesora María Himelda Ramírez, directora de 
la maestría.
Esta actividad académica tuvo una amplia acogi-
da: asistieron aproximadamente cien personas, entre 
estudiantes, docentes de las ciencias sociales y huma-
nas, y profesionales que se desempeñan en los espacios 
de protección familiar en entidades del orden distrital 
y nacional. El coloquio se convirtió en uno de los pri-
meros espacios abiertos al público en el que se analizó 
la Ley 1391 del 3 de diciembre de 2009, a través de la 
cual se establecen las disposiciones para la elaboración 
de la política pública de familia en el país.
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Las ponentes presentaron sus análisis según el 
tipo de familia que concibe esta legislación, que se 
asocia a un modelo que ignora la diversidad cultural, 
étnica, racial y de género, reconocida en la Consti-
tución de 1991; y que, además, no tiene en cuenta las 
condiciones de pobreza de las familias ni el fenóme-
no del desplazamiento forzado como consecuencia 
del conflicto armado que vive el país.
 Así mismo, se presentaron las tendencias de con-
ciliación y las nociones de corresponsabilidad entre 
las familias y las instituciones, que subyacen a esta 
ley. A partir del enfoque de derechos, se analizó el 
principio de participación, la asistencia social, y se 
insistió en la manera como se privilegió en la elabo-
ración de esta legislación la mirada jurídica sobre las 
perspectivas multidisciplinares, las cuales hubiesen 
aportado una visión más integral. Para finalizar, se 
abrió un espacio al público, el cual planteó inquietu-
des, reflexiones y propuestas en torno a estos temas, 
que fueron retomados por las ponentes. 
Segundo Congreso Latinoamericano  
y Caribeño de Ciencias Sociales - Flacso
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (Flacso), a través del Consejo Superior, la Secreta-
ría General, la Sede Académica de México y las Uni-
dades Académicas de Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Pa-
namá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, 
del 26 al 28 de mayo del 2010 organizó en la Ciudad 
de México la segunda versión de este congreso.
El evento tuvo como finalidad propiciar el debate 
sobre los principales temas que son objeto de discu-
sión en las ciencias sociales a nivel mundial, así como 
analizar las diversas problemáticas que afectan al 
mundo contemporáneo, específicamente a la región 
latinoamericana.
Se definieron siete ejes temáticos, que compren-
dieron los problemas propios de la región y del deba-
te científico actual. A continuación, los principales 
temas que se analizaron: la desigualdad, la exclusión, 
la pobreza y el bienestar social; la democracia, las ins-
tituciones, los procesos políticos y la gobernabilidad; 
el Estado de Derecho y los derechos humanos; las re-
laciones internacionales, la integración y seguridad; 
la economía y el desarrollo; los procesos culturales, 
las identidades y la ciudadanía; las dinámicas de po-
blación y el medio ambiente. 
Seminario  
Los Orígenes y Desarrollos del 
Pensamiento del Trabajo Social
El seminario se realizó los días 28 y 29 de julio 
del 2010, en el marco del inicio de las actividades 
académicas de la Maestría en Trabajo Social con én-
fasis en Familia y Redes Sociales del Departamento 
de Trabajo Social. Este evento estuvo a cargo de la 
profesora invitada Bibiana Alicia Travi, de la Uni-
versidad Nacional de Luján (Argentina). Bibiana es 
una destacada investigadora de las condiciones de 
producción de los conocimientos en trabajo social 
desde los desarrollos clásicos hasta los planteamien-
tos contemporáneos.
Entre los asistentes estuvieron docentes de las 
unidades académicas de trabajo social de la ciudad y 
el país; también, estudiantes de pregrado y posgrado, 
egresados y profesionales, e interesados en la reflexión 
sobre las dimensiones epistemológicas, teóricas, me-
todológicas, técnico-instrumentales y ético-políticas 
que fundamentan la producción científica de las in-
vestigadoras pioneras en Trabajo Social.
Este seminario se convirtió en la oportunidad de 
analizar los procesos de profesionalización en Traba-
jo Social, las rupturas con las prácticas de caridad y 
beneficencia, y la vigencia que le dieron origen.
La profesora Travi incorpora elementos del con-
texto político, social y económico en el análisis del 
surgimiento del Trabajo Social en la primera déca-
da del siglo XX. Sus investigaciones son aportes de 
vital importancia para los estudios histórico-disci-
plinares, y están relacionadas con los cambios ocu-
rridos en el mundo de las ideas y su influencia en las 
primeras producciones teóricas y las propuestas me-
todológicas, en particular el pragmatismo filosófico 
y el interaccionismo simbólico. La investigadora 
presenta estas reflexiones a partir de la producción 
académica de las pioneras de trabajo social, dete-
niéndose especialmente en las contribuciones teó-
ricas y metodológicas de Mary Richmond, Gordon 
Hamilton y Helen Perlman.
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Así mismo, articula su análisis a las movilizacio-
nes de las mujeres y su situación a finales del siglo 
XIX y principios del XX: sus luchas para ingresar a 
la educación superior y el Movimiento de Reforma 
Social, en el cual tuvieron protagonismo las pioneras 
del Trabajo Social.
III Seminario Nacional de Familia. 
Familias del Tiempo. Memorias  
y Trayectorias en Colombia
Este evento, convocado por la Universidad de 
Antioquia, la Institución Universitaria Luis Amigó, 
el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano (Cinde), la Universidad Pontifica Boliva-
riana, la Fundación Universitaria San Martín, con el 
apoyo de la Caja de Compensación Comfenalco An-
tioquia, se llevó a cabo del 2 al 3 de agosto del 2010 
en la ciudad de Medellín. Además, sirvió de marco 
para la realización del VII Encuentro de la Red de 
Programas Universitarios en Familias.
En el primer día se presentaron seis conferencis-
tas que trataron temas como la evolución del con-
cepto de familia en la Constitución colombiana, las 
tensiones y convergencias entre la historia de la mu-
jer y la historia del país, la migración y el cambio so-
cial. También, se abordaron temas específicos como 
la familia indígena en Santa Fe de Bogotá, la familia 
antioqueña del siglo XIX y las formas del vínculo 
familiar contemporáneo en la ciudad de Medellín. 
En el segundo día, se socializaron las experiencias 
de distintas organizaciones, fundaciones e institu-
ciones vinculadas al trabajo con familias. En cada 
una de estas jornadas, el público tuvo la posibilidad 
de intercambiar reflexiones y plantear inquietudes 
a través de un panel. 
Este seminario, con ocasión de la celebración 
del Bicentenario de la Independencia y debido a la 
estrecha relación de la historia de la familia y la de 
las instituciones que han construido su experiencia 
alrededor del trabajo con las familias y para estas en 
los diversos contextos, estuvo dirigido a profesionales 
y estudiantes de las ciencias sociales y humanas, así 
como a instituciones y organizaciones que se dieron 
cita para analizar los diferentes tipos de familia en 
Colombia a través del tiempo.
13.o Congreso Colombiano 
de Trabajo Social. 
La Intervención en Trabajo Social: 
Globalización, Justicia Social y Diversidad
La 13.a versión del congreso tuvo lugar en la ciu-
dad de Cali del 11 al 13 de agosto del 2010. Fue orga-
nizada por la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano de la Universidad del Valle, así como por 
la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales 
(Fects), la Asociación de Trabajadores Sociales del 
Valle (Atsovalle) y el Consejo Nacional para la Edu-
cación en Trabajo Social (Conets).
El evento académico articuló la reflexión sobre la 
intervención en el Trabajo Social con los ejes temáti-
cos de la globalización, la diversidad e interculturali-
dad, el conflicto, la violencia y los derechos humanos; 
el territorio y el medio ambiente, y las organizaciones 
sociales y los procesos de gestión social. En torno a 
estos ejes se seleccionaron un total de treinta y tres po-
nencias en las que se conocieron trabajos que son fruto 
de las investigaciones en el campo social y disciplinar.
Las conferencias centrales estuvieron a cargo 
de Hugo Zemelman, investigador del Colegio de 
México y quien hizo referencia a “La realidad como 
construcción social y el problema de los valores”. El 
profesor del Departamento de Ciencias Políticas de 
la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas 
Velásquez, abordó los temas de la “Gobernabilidad, 
la equidad y la democracia en el nuevo gobierno”. El 
tema de la ponencia de la profesora del Departamento 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Colombia, Claudia Mosquera Rosero-Labbé, fue la 
“Intervención social y construcción de ciudadanías 
diferenciadas. Lecturas desde el Trabajo Social in-
tercultural”. El profesor Víctor Mario Estrada, de la 
Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de 
la Universidad del Valle, presentó su trabajo sobre 
“La intervención social y la globalización”. La profe-
sora Martha Nubia Bello, del Departamento de Tra-
bajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, 
participó con un análisis en torno al “Acompaña-
miento psicosocial a las víctimas en contextos de im-
punidad”. Rosa Margarita Vargas de Roa, directora 
del Programa de Trabajo Social de la Universidad de 
La Salle y presidenta del Consejo para la Educación 
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en Trabajo Social (Conets), trató el tema del “Senti-
do de la gestión del Trabajo Social en las organizacio-
nes sociales”. Finalmente, la profesora de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Flor Edilma Osorio, preparó 
una reflexión acerca de “La intervención social, terri-
torialidad y resistencia social”.
Este evento académico, que se realiza cada tres 
años, se ha constituido en un espacio para el debate de 
profesionales, docentes, investigadores y estudiantes 
de Trabajo Social y de otras disciplinas de las ciencias 
sociales y humanas en Colombia y en otros países, lo 
cual permite el diálogo y el intercambio académico.
Exaltación al mérito académico 
María Carulla de Vergara
En el marco del 13.o Congreso Nacional de Traba-
jo Social, en un acto solemne realizado el 13 de agosto 
de 2010 en el Auditorio de la Universidad del Valle, 
el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 
Social (Conets) le otorgó la medalla de exaltación al 
mérito académico María Carulla de Vergara a Yolan-
da Puyana Villamizar, profesora del Departamento 
de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Colombia, por su trayec-
toria como docente, investigadora y por sus aportes 
académicos en Trabajo Social en los Estudios de 
Familia y de Género. La medalla de exaltación al 
mérito también le fue entregada a Gloria Montoya 
Cuervo, profesora del Departamento de Trabajo So-
cial de la Universidad de Antioquia, en la modalidad 
que destaca su labor como docente e investigadora en 
ejercicio por más de veinte años. 
Simposio en Trabajo Social. 
Diálogos Interdisciplinarios para 
la Reconstrucción de Saberes 
Profesionales: Desafíos Interculturales, 
Éticos, Políticos y Ambientales
Este evento tiene como propósito analizar y siste-
matizar las problemáticas relacionadas con el bienestar 
humano, la calidad de vida, la justicia social y la digni-
dad humana, entre otras, las cuales se convierten en la 
finalidad de la intervención de los profesionales de Tra-
bajo Social y de los contextos institucionales, cultura-
les, económicos y políticos de y para América Latina.
El simposio es coordinado por la trabajadora so-
cial y doctora en Filosofía Cecilia Aguayo. Se llevará 
a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre del 2010 
en la Universidad de Santiago de Chile, en el marco 
de la preparación del Congreso Ciencias, Tecnología 
y Cultura: Diálogo entre las Disciplinas del Conoci-
miento. Mirando al Futuro de América Latina y el 
Caribe. Pueden participar profesionales, docentes e 
investigadores en Trabajo Social.
El evento académico está organizado en dos me-
sas de diálogo y con los temas: “Diálogos interdisci-
plinarios: desafíos interculturales, estéticos y éticos” 
y “Diálogos interdisciplinarios: desafíos intercultura-
les, políticos y ambientales”. Las mesas estarán presi-
didas por organizadores de Latinoamérica y Europa. 
